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１
　
は
じ
め
に
　
表
題
に
掲
げ
た
「
生
活
課
題
」
と
は
、「
生
徒
が
高
校
生
活
を
営
む
際
に
時
期
ご
と
に
直
面
し
て
い
く
様
々
な
課
題
」
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
。
高
校
生
活
の
中
で
は
、
生
徒
に
、
学
習
や
部
活
動
な
ど
の
活
動
の
他
に
、
様
々
な
生
活
課
題
を
ク
リ
ア
さ
せ
て
い
く
が
、
こ
の
必
然
性
を
チ
ャ
ン
ス
と
と
ら
え
て
、「
国
語
表
現
」
の
授
業
に
取
り
込
む
こ
と
で
、
よ
り
言
葉
の
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
工
夫
を
施
し
た
。
２
　
平
成
二
十
七
年
度
「
国
語
表
現
」
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
概
要
　
本
実
践
は
、
発
表
者
が
勤
務
す
る
香
川
県
立
高
松
商
業
高
等
学
校
で
実
施
し
た
。
本
校
で
は
、「
国
語
表
現
」
は
、
商
業
科
の
う
ち
、
商
業
科
目
の
比
率
の
高
い
「
専
門
パ
タ
ー
ン
」
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
学
ぶ
ク
ラ
ス
で
、
三
年
次
に
三
単
位
実
施
さ
れ
て
い
る
。
教
科
書
は
『
国
語
表
現
』（
大
修
館
書
店
）
を
用
い
て
い
る
。
ク
ラ
ス
全
員
四
十
名
を
対
象
に
、
分
割
せ
ず
に
授
業
を
行
う
た
め
、
使
用
で
き
る
手
法
に
は
制
限
が
多
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
多
様
な
意
見
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
を
活
用
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
　
発
表
者
が
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
に
実
施
し
た
授
業
内
容
を
、
使
用
し
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
一
覧
を
用
い
て
次
ペ
ー
ジ
に
示
し
た
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
は
時
間
を
か
け
て
活
用
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
概
ね
一
～
数
時
間
の
小
さ
な
単
元
の
連
続
と
な
っ
て
い
る
。
　
各
単
元
の
配
列
や
素
材
は
、
学
校
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
生
徒
の
状
況
等
を
見
つ
つ
決
め
て
い
る
た
め
、
系
統
性
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
大
ま
か
に
は
、
一
学
期
に
は
①
自
ら
が
行
っ
て
い
る
言
語
表
現
を
意
図
的
に
振
り
返
ら
せ
る
、
②
実
社
会
で
の
多
様
な
意
見
の
交
錯
の
様
子
を
分
析
的
に
と
ら
え
さ
せ
る
、
③
自
ら
を
客
観
視
し
て
そ
れ
を
語
る
言
葉
を
探
さ
せ
る
、
等
を
、
二
学
期
に
は
①
グ
ル
ー
プ
で
意
見
交
換
・
集
約
を
し
つ
つ
責
任
あ
る
立
場
と
し
て
の
言
語
表
現
を
行
う
、
②
行
っ
た
言
語
表
現
に
対
す
る
反
省
的
思
考
を
さ
せ
る
、
等
を
ね
ら
い
と
し
た
単
元
構
成
で
あ
る
。
─　　─９９
【
第
　
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】
２
５６
学
習
者
の
生
活
課
題
に
寄
り
添
っ
た
「
国
語
表
現
」
の
授
業
実
践
鎌
　
田
　
高
　
明
─　　─１００
国語表現の授業の進め方第１回
「国語表現」の授業内容、評価方法等のガイダンスを行った。
きれいな文字を書くコツ第２回
整った文字を書く重要性を再確認し、「六度法」を用いて練習、意識付けを行った。
整った分かりやすい文を書く第３回
ねじれや解釈の揺れのある文を修正することで、注意深く文を書くことについて考えさせた。
敬語のしくみ第４回
敬語のしくみを再確認し、誤りやすい敬語表現の修正を行い、敬語の意味を考えさせた。
あたり前が一番むずかしい第５回
NHK『プロフェッショナル仕事の流儀』よりパティシエ杉野英実氏の回を視聴させ、感想を書かせた。
外山滋比古「とにかく書いてみる」第６回
教科書教材の読解。こだわりを持って文章表現をすることの重要さを考えさせた。
今世の中で起こっていること第７回
最近のニュースをクイズ形式で尋ねた後、知っているニュースについてのディスカッションを行った。
水族館のイルカについて（その①）第８回
イルカの追い込み漁に関する新聞記事（１面記事）を読んで、問題状況を理解する。
水族館のイルカについて（その２）第９回
前回に続き、社会面の記事を読み、様々な関係者の意見の対立を読み取り、自らの意見を形成させた。
水族館のイルカについて（その３）第１０回
生徒の意見をマインドマップを用いて分類した後、自らの主張を述べる小論文のプロットを作成させた。
自分を語る言葉をさがす第１１回
次章で詳述。
香山リカ「それでいいです」第１２回
教科書教材の読解。助詞の使い方ひとつで言葉の受け取り手に全く違う印象を与えることを学ばせた。
内田樹「働くことの意味」第１３回
教科書教材の読解。労働の本質について語る文章を読んで、労働に対する意見形成をさせた。
クラスメートを語る言葉をさがす第１４回
次章で詳述。
２学期の国語表現について第１５回
２学期の「国語表現」のねらいを説明する一方、授業でやりたいことについての討論を行った。
モンスター・エクスチェンジ・プログラム第１６回
イラストを言葉で表現することの難しさに気づき、同時に伝わる面白さを実感させる体験をさせた。
わかりやすい文章表現のために第１７回
前回作成したプリントをグループで輪読して、わかりやすい表現のコツを考察させて発表させた。
わかりやすい文章構成のために第１８回
「既知から未知へ」などのセオリーを示しつつ、読み手の立場に立った文章構成について説明した。
高商まるわかり展①テーマ設定第１９回
公開授業週間に向けて、来校する中学生に本校の紹介をするポスターを作成させた。クラス全員でのブレインストー
ミングの結果を基に、各グループでテーマを決定させた。
高商まるわかり展②デザイン決定第２０回
グループ毎に、各人が作成したデザイン案を突き合わせてポスターのデザインを決定させた。
高商まるわかり展③作成作業の振り返り第２１回
４時間の作成作業を振り返って、分担の仕方や作成上の努力について作文の形でまとめさせた。
観点を決めてグラフを読む（次時の準備として）第２２回
グループ毎にグラフの分析、結果の発表の後、グループ外の者の意見を受けて分析結果を反省させた。
高商まるわかり展を振り返る第２３回
中学生、本校生、教員からの本音のコメントをもとに、制作したポスターの成否を振り返らせた。
みんなの夢まもるため第２４回
NHKスペシャル「みんなの夢まもるため～やなせたかし“アンパンマン人生”」を視聴させ、感想を書かせた。
３
　
単
元
「
自
分
を
語
る
言
葉
」
に
つ
い
て
　
前
ペ
ー
ジ
の
実
践
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詳
細
を
報
告
し
て
御
意
見
を
賜
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
、
本
発
表
で
は
特
に
単
元
「
自
分
を
語
る
言
葉
」
を
取
り
上
げ
て
ご
紹
介
し
た
い
。
前
章
で
示
し
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
は
、
第
　
回
と
第
　
回
に
あ
た
る
。
１１
１４
（
１
）
単
元
全
体
の
学
習
の
ね
ら
い
　
表
面
的
な
目
的
は
、
就
職
試
験
や
入
学
試
験
を
念
頭
に
置
い
た
自
己
Ｐ
Ｒ
文
の
作
成
と
そ
の
た
め
の
自
己
分
析
で
あ
る
。
　
従
来
の
自
己
Ｐ
Ｒ
文
作
成
の
た
め
の
指
導
と
し
て
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
い
て
、
年
代
別
の
記
憶
に
残
る
生
活
体
験
や
、
長
所
短
所
な
ど
の
項
目
に
つ
い
て
書
き
出
さ
せ
る
こ
と
で
、
要
点
を
整
理
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
元
々
表
現
力
が
豊
か
で
文
章
を
構
成
す
る
能
力
が
高
い
学
習
者
で
あ
れ
ば
こ
れ
で
十
分
で
あ
る
が
、
既
有
知
識
を
掘
り
起
こ
す
だ
け
の
自
己
完
結
型
の
活
動
で
あ
る
た
め
に
、
苦
手
な
者
に
と
っ
て
は
月
並
み
な
結
果
し
か
生
ま
な
い
こ
と
が
多
い
。（
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
学
習
者
の
た
め
の
活
動
で
あ
る
は
ず
な
の
に
。）
　
本
実
践
で
は
、
以
下
の
発
想
で
従
来
の
方
法
の
改
良
を
試
み
た
。
①
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
的
確
に
表
す
言
葉
を
既
有
知
識
の
外
部
か
ら
探
し
当
て
る
。
②
学
習
者
同
士
で
言
葉
を
交
わ
し
な
が
ら
協
同
的
に
文
章
作
成
を
進
め
る
。
③
単
な
る
文
章
作
成
に
止
ま
ら
ず
、
自
己
認
識
の
明
確
化
や
刷
新
を
伴
う
体
験
と
な
る
よ
う
に
す
る
。
　
学
校
生
活
に
お
け
る
生
活
課
題
で
あ
る
自
己
Ｐ
Ｒ
文
作
成
を
国
語
の
力
を
身
に
つ
け
る
学
習
活
動
と
し
て
と
ら
え
直
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
２
）
単
元
の
展
開
と
指
導
の
ね
ら
い
第
一
次
「
自
分
を
語
る
言
葉
を
さ
が
す
」（
一
時
間
）
　
①
　
学
習
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
の
説
明
を
聞
く
。
　
②
　
二
種
類
の
性
格
診
断
テ
ス
ト
に
回
答
し
て
み
る
。
　
③
　
診
断
結
果
を
精
読
し
、
ど
れ
く
ら
い
自
分
を
言
い
当
て
て
い
る
か
を
判
断
し
、
感
想
を
書
く
。
　
④
　
③
の
判
断
の
根
拠
に
な
っ
た
言
葉
を
診
断
結
果
の
説
明
文
か
ら
抜
き
出
し
て
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入
す
る
。
　
⑤
　
学
習
者
同
士
の
フ
リ
ー
ト
ー
ク
の
時
間
を
設
け
、
診
断
結
果
を
見
せ
合
う
。
う
ち
一
人
か
ら
は
、
自
分
の
診
断
結
果
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
を
書
い
て
も
ら
う
。
　
性
格
診
断
テ
ス
ト
は
「
エ
ニ
ア
グ
ラ
ム
」（
日
本
エ
ニ
ア
グ
ラ
ム
学
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w
w
w
.enneagram
.ne.jp
 
    
 
 
       
 
 
   
を
参
考
に
作
成
）
お
よ
び
「
性
格
タ
イ
プ
診
断
テ
ス
ト
」（
ポ
ー
ル
・
Ｄ
・
テ
ィ
ー
ガ
ー
／
バ
ー
バ
ラ
・
バ
ロ
ン
著
『
あ
な
た
の
天
職
が
分
か
る
　
の
性
格
』（
主
婦
の
友
社
　
２
０
０
８
年
）
を
使
用
し
１６
た
。
こ
れ
ら
を
使
用
し
た
の
は
、
性
格
類
型
の
説
明
の
文
章
表
現
が
比
較
的
豊
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
性
格
診
断
を
す
る
こ
と
は
主
目
的
で
は
な
く
、
性
格
類
型
の
説
明
文
の
中
か
ら
、
自
分
の
こ
と
を
ぴ
た
り
と
言
い
表
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
表
現
を
抽
出
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
性
格
類
型
の
研
究
の
中
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
表
現
は
、
性
格
を
克
明
に
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
─　　─１０１
物
像
を
彷
彿
と
さ
せ
る
力
が
強
い
。
こ
の
よ
う
な
表
現
を
呼
び
水
と
す
る
こ
と
で
、
学
習
者
に
、
月
並
み
な
表
現
で
満
足
せ
ず
、
よ
り
的
確
な
表
現
を
求
め
る
意
欲
を
喚
起
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
　
展
開
⑤
は
、
形
に
と
ら
わ
れ
ず
に
学
習
者
同
士
で
話
し
合
う
こ
と
で
、
た
っ
た
今
発
見
し
た
よ
う
な
か
す
か
な
気
づ
き
を
強
化
し
合
う
効
果
が
あ
る
た
め
に
、
重
要
な
過
程
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
第
二
次
「
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
を
語
る
言
葉
を
さ
が
す
」（
四
時
間
）
第
一
時
　
プ
リ
ン
ト
「
性
格
を
表
す
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
言
葉
リ
ス
ト
」
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
者
の
性
格
を
最
も
適
切
に
表
現
す
る
言
葉
を
選
び
出
し
「
個
人
別
記
入
表
」
に
記
入
す
る
。
第
二
時
　
学
習
者
が
分
担
し
て
「
個
人
別
記
入
表
」
の
集
計
作
業
を
行
い
、
各
学
習
者
に
ク
ラ
ス
全
員
が
選
ん
だ
言
葉
リ
ス
ト
を
配
布
す
る
準
備
を
す
る
。
第
三
時
（
都
合
に
よ
り
　
分
程
度
の
時
間
で
実
施
）
３０
　
①
　
自
分
向
け
の
「
個
人
票
」
を
受
け
取
り
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
貼
り
付
け
、
各
自
考
察
を
す
る
。
　
②
　
フ
リ
ー
ト
ー
ク
の
時
間
を
設
け
、
親
し
い
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
と
個
人
票
を
見
せ
合
う
。
第
四
時
　
こ
れ
ま
で
の
学
習
の
成
果
物
等
を
参
考
に
し
つ
つ
、
自
己
Ｐ
Ｒ
文
を
四
百
字
程
度
で
作
成
す
る
。
　
第
一
次
は
「
自
分
が
見
た
自
分
」
を
表
現
す
る
言
葉
の
探
索
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
二
次
は
「
他
者
が
見
た
自
分
」
を
表
現
し
た
言
葉
を
も
と
に
考
察
す
る
学
習
で
あ
る
。
　
第
一
時
に
は
、
指
導
者
は
一
人
一
人
よ
く
吟
味
し
て
最
適
な
言
葉
を
選
ぶ
こ
と
を
指
示
し
続
け
た
。
例
え
ば
「
明
る
い
」「
朗
ら
か
」「
陽
気
」
と
い
っ
た
語
感
の
微
妙
な
違
い
を
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
に
、
最
適
な
言
葉
を
選
択
さ
せ
る
こ
と
が
、
選
択
を
す
る
際
の
生
徒
へ
の
語
彙
指
導
と
い
う
意
味
で
も
、
受
け
取
っ
た
際
の
生
徒
の
気
づ
き
の
深
さ
の
確
保
と
い
う
意
味
で
も
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
第
三
時
②
の
展
開
で
、
フ
リ
ー
ト
ー
ク
の
時
間
を
設
け
た
が
、
学
習
者
は
ほ
と
ん
ど
席
を
離
れ
ず
に
、
第
一
次
、
第
二
次
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
見
直
し
て
考
え
込
ん
で
い
る
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
。
第
四
時
に
は
、
文
章
の
書
き
出
し
な
ど
多
少
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
程
度
で
、
学
習
者
は
自
発
的
に
文
章
作
成
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
　
ま
た
、
副
次
的
な
効
果
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
就
職
試
験
、
入
学
試
験
に
挑
む
際
の
自
信
や
自
己
肯
定
感
の
よ
う
な
も
の
に
幾
分
は
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
（
３
）
学
習
成
果
の
分
析
と
考
察
　
あ
る
女
子
生
徒
の
学
習
を
取
り
上
げ
て
分
析
し
、
考
察
し
た
い
。
　
本
実
践
を
行
っ
た
ク
ラ
ス
の
学
習
者
は
、
四
月
末
頃
に
商
業
科
の
授
業
「
総
合
実
践
」
で
次
の
【
Ａ
】
を
書
い
て
い
る
。
一
方
、
本
単
元
を
経
て
、
七
月
に
本
学
習
者
が
書
い
た
文
章
が
【
Ｂ
】
で
あ
る
。
学
習
者
は
【
Ａ
】
を
手
元
に
持
っ
て
い
な
い
状
態
で
【
Ｂ
】
を
書
い
て
い
る
た
め
、【
Ａ
】
の
内
容
は
記
憶
裏
に
あ
る
の
み
で
あ
り
、【
Ａ
】
を
改
稿
し
て
【
Ｂ
】
が
作
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
─　　─１０２
─　　─１０３
（
裏
面
）
第
一
次
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
─　　─１０４
（
裏
面
）
第
二
次
第
三
時
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
【
Ａ
】
私
の
名
前
は
○
○
で
す
。
高
校
で
は
、
吹
奏
楽
部
に
所
属
し
て
い
ま
し
た
。
吹
奏
楽
部
に
は
モ
ッ
ト
ー
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
夢
を
思
い
出
せ
、
夢
を
諦
め
る
な
、
夢
を
追
い
か
け
ろ
の
三
つ
で
す
。
こ
の
言
葉
た
ち
に
は
、
ど
ん
な
に
つ
ら
い
練
習
で
あ
っ
て
も
、
く
じ
け
ず
に
目
標
を
持
っ
て
努
力
し
続
け
れ
ば
夢
に
追
い
つ
け
る
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
部
活
動
は
ほ
ぼ
休
み
が
無
く
、
忙
し
い
中
で
検
定
や
テ
ス
ト
の
勉
強
を
す
る
の
は
と
て
も
大
変
で
し
た
。
し
か
し
、
諦
め
る
の
は
駄
目
だ
、
自
分
に
負
け
た
く
な
い
と
思
い
毎
回
粘
り
強
く
勉
強
し
て
乗
り
越
え
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
検
定
で
合
格
す
る
こ
と
が
で
き
、
テ
ス
ト
で
も
比
較
的
良
い
成
績
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。
　
ま
た
、
お
菓
子
を
作
っ
た
り
、
絵
を
描
い
た
り
と
創
作
す
る
こ
と
が
好
き
な
の
で
、
部
活
動
が
休
み
の
日
に
、
家
で
パ
ン
や
お
菓
子
な
ど
を
作
っ
た
り
し
ま
し
た
。
家
族
や
友
達
に
喜
ん
で
も
ら
え
た
時
は
本
当
に
嬉
し
か
っ
た
で
す
。
　
今
後
も
、
創
作
意
欲
を
し
っ
か
り
と
も
ち
、
新
し
い
こ
と
や
難
し
い
こ
と
に
ど
ん
ど
ん
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
き
た
い
で
す
。
【
Ｂ
】
私
の
名
前
は
○
○
で
す
。
私
は
何
事
に
も
Ⓐ
コ
ツ
コ
ツ
と
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
吹
奏
楽
部
の
活
動
で
の
活
動
や
日
々
の
勉
強
に
表
れ
ま
す
。
楽
器
の
練
習
は
一
日
し
な
い
と
一
週
間
の
遅
れ
に
な
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
簡
単
な
基
礎
練
習
で
も
毎
日
練
習
し
、
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
曲
の
練
習
も
大
切
で
す
が
、
土
台
と
な
る
Ⓑ
基
礎
練
習
を
し
っ
か
り
と
し
て
き
た
の
で
先
生
か
ら
も
一
目
置
か
れ
る
実
力
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
商
業
高
校
に
入
学
し
た
か
ら
に
は
多
く
の
検
定
を
取
得
し
よ
う
と
思
い
、
一
年
生
の
こ
ろ
か
ら
検
定
の
た
め
に
勉
強
を
し
て
き
ま
し
た
。
一
度
落
ち
て
し
ま
っ
た
検
定
も
、
勉
強
を
し
直
し
て
二
度
目
に
は
合
格
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
　
私
が
貴
校
を
志
望
し
た
の
は
、
こ
の
Ⓒ
ね
ば
り
強
さ
を
生
か
し
た
職
に
就
き
た
い
と
思
っ
た
こ
と
と
、
Ⓓ
自
分
が
作
っ
た
も
の
を
食
べ
て
「
お
い
し
い
」
と
言
っ
て
く
れ
る
笑
顔
が
好
き
だ
か
ら
で
す
。
何
度
も
試
作
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
失
敗
の
多
い
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
だ
か
ら
こ
そ
、
ね
ば
り
強
さ
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
部
活
動
や
検
定
に
よ
っ
て
培
っ
た
ね
ば
り
強
さ
を
生
か
し
て
、
失
敗
を
成
功
に
変
え
て
い
け
る
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
を
目
指
し
た
い
で
す
。
　
文
章
の
書
き
出
し
や
全
体
の
構
成
は
【
Ａ
】
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
特
に
次
に
示
す
よ
う
な
点
で
は
、
表
現
や
発
想
に
変
容
が
見
ら
れ
る
。（
以
下
、
Ⓐ
～
Ⓓ
は
作
文
中
の
表
現
、
ⓐ
～
ⓔ
は
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
中
の
記
述
を
指
す
）
①【
Ａ
】
で
は
、「
吹
奏
楽
部
の
モ
ッ
ト
ー
」
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
高
校
生
活
で
取
り
組
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、【
Ｂ
】
で
は
、
傍
線
部
Ⓐ
「
コ
ツ
コ
ツ
と
取
り
組
む
」
と
い
う
自
分
の
長
所
を
前
面
に
出
し
、
吹
奏
楽
部
で
の
取
り
組
み
を
そ
の
具
体
例
と
し
て
用
い
て
い
る
。「
コ
ツ
コ
ツ
と
取
り
組
む
」
と
い
う
表
現
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
ⓐ
お
よ
び
ⓑ
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
「
自
分
ら
し
さ
」
を
よ
く
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
の
表
現
と
し
て
ⓓ
で
自
ら
取
り
上
げ
て
い
る
。
②
吹
奏
楽
の
練
習
の
う
ち
、
傍
線
部
Ⓑ
の
よ
う
に
基
礎
練
習
の
重
要
さ
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
を
語
る
言
葉
」
か
ら
自
ら
抽
出
し
た
ⓒ「
地
道
」
等
の
言
葉
か
ら
導
か
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。【
Ａ
】
と
比
較
し
て
、
よ
り
生
徒
自
身
の
特
質
が
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
─　　─１０５
る
。
③
傍
線
部
Ⓒ「
ね
ば
り
強
さ
」
は
【
Ａ
】
で
も
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
自
分
に
負
け
た
く
な
い
と
思
い
」
と
い
う
類
型
的
な
表
現
が
、【
Ｂ
】
で
は
「
一
度
落
ち
て
し
ま
っ
た
検
定
」
へ
の
再
挑
戦
と
い
う
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
と
も
に
語
ら
れ
る
こ
と
で
説
得
力
を
増
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
自
ら
の
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
と
し
て
の
適
性
を
語
る
言
葉
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
①
～
③
を
通
し
て
「
コ
ツ
コ
ツ
と
地
道
に
取
り
組
む
ね
ば
り
強
さ
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
一
貫
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
自
分
自
身
を
表
現
し
て
い
る
た
め
、
よ
り
説
得
力
の
あ
る
強
い
主
張
を
持
つ
文
章
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
④
傍
線
部
Ⓓ
に
対
応
す
る
部
分
は
、【
Ａ
】
で
は
「
創
作
す
る
こ
と
が
好
き
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、【
Ａ
】
で
は
「
家
族
や
友
達
に
喜
ん
で
も
ら
え
た
」
経
験
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、【
Ｂ
】
は
、
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
と
な
っ
た
後
の
、
客
と
の
触
れ
合
い
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
か
ら
送
ら
れ
た
「
お
と
な
し
い
」
印
象
を
持
つ
現
在
の
自
分
を
変
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
、
ⓔ「
社
交
的
に
な
り
た
い
」
と
い
う
意
志
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
れ
ら
の
分
析
か
ら
、
本
単
元
を
通
し
て
、
本
学
習
者
は
自
分
自
身
を
的
確
に
表
現
す
る
言
葉
を
探
り
当
て
る
体
験
を
し
つ
つ
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
明
確
に
認
識
す
る
と
と
も
に
、
他
者
（
性
格
診
断
テ
ス
ト
・
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
）
の
言
葉
の
力
を
借
り
る
こ
と
で
目
指
す
べ
き
自
分
の
方
向
性
を
見
出
す
と
い
う
、
全
人
的
な
変
容
を
促
さ
れ
る
契
機
を
得
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
言
葉
の
力
を
実
感
す
る
学
習
活
動
と
な
り
得
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　【
Ａ
】
か
ら
【
Ｂ
】
ま
で
の
約
二
ヶ
月
の
期
間
や
そ
の
間
の
進
路
に
対
す
る
意
識
の
変
化
や
知
識
の
獲
得
、
ま
た
同
じ
テ
ー
マ
で
文
章
を
書
き
な
お
す
こ
と
自
体
が
持
つ
効
果
も
当
然
な
が
ら
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、【
Ａ
】
か
ら
【
Ｂ
】
へ
の
変
化
に
は
、
本
単
元
の
体
験
が
最
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。４
　
ま
と
め
　
本
論
文
で
は
、
学
習
者
の
生
活
課
題
を
「
国
語
表
現
」
の
学
習
課
題
と
し
て
取
り
込
み
、
さ
ら
に
自
分
自
身
の
よ
り
的
確
な
表
現
の
探
索
と
い
う
言
葉
の
体
験
を
学
習
者
に
与
え
る
単
元
を
ご
紹
介
し
た
。
こ
の
よ
う
な
単
元
を
構
想
し
よ
う
と
し
た
目
的
や
問
題
意
識
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
で
ま
と
め
と
し
た
い
。
（
１
）「
生
徒
」
を
「
学
習
者
」
に
変
え
る
　
高
校
生
と
も
な
れ
ば
、
多
く
の
学
習
者
は
想
像
以
上
に
高
い
言
葉
の
力
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
卒
業
式
の
後
に
下
級
生
か
ら
先
輩
に
渡
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
部
活
動
の
場
で
見
せ
る
生
徒
同
士
の
や
り
取
り
な
ど
で
は
、
驚
く
よ
う
な
能
力
を
発
揮
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
っ
て
い
る
様
子
を
し
ば
し
ば
見
る
。
そ
の
自
発
的
な
生
き
生
き
し
た
活
動
を
見
て
い
る
と
、（
私
の
拙
い
授
業
だ
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
）、
学
習
者
は
本
気
の
力
を
出
し
惜
し
み
し
よ
う
と
知
恵
を
巡
ら
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
　
実
際
、
生
徒
は
い
つ
も
全
力
で
授
業
に
臨
む
わ
け
で
は
な
い
。
授
業
対
象
の
生
徒
は
高
校
が
最
終
学
歴
と
な
る
も
の
も
多
く
、「
学
校
知
」
を
得
る
こ
と
へ
の
内
的
な
必
然
性
は
薄
い
。
学
校
内
外
の
授
業
以
外
の
活
動
に
も
関
心
が
割
り
振
ら
れ
る
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
全
力
で
思
考
す
る
時
間
は
、
達
─　　─１０６
成
感
も
あ
る
が
疲
労
も
大
き
く
、
億
劫
な
も
の
だ
。
他
の
生
徒
の
視
線
が
気
に
な
っ
て
恥
ず
か
し
が
る
こ
と
も
あ
る
。
言
語
活
動
の
体
験
は
小
学
校
か
ら
数
を
こ
な
し
て
き
て
い
る
た
め
に
、
例
え
ば
「
コ
ピ
ペ
」
な
ど
、
最
小
限
の
労
力
で
頑
張
っ
た
フ
リ
を
す
る
術
に
長
け
て
い
る
者
も
い
る
。
　
し
か
し
、
既
有
の
能
力
を
た
だ
発
揮
し
た
だ
け
の
言
語
体
験
を
す
る
こ
と
は
、
新
た
な
能
力
を
獲
得
す
る
た
め
の
「
学
習
」
で
あ
る
と
は
言
い
づ
ら
い
。
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
結
果
、
既
有
の
世
界
か
ら
一
歩
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
て
こ
そ
、
生
徒
は
「
学
習
者
」
と
な
り
、
そ
の
言
語
体
験
は
学
習
活
動
と
言
い
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
本
単
元
は
、「
自
己
Ｐ
Ｒ
文
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
ー
な
課
題
を
入
り
口
と
し
て
、
自
己
イ
メ
ー
ジ
の
と
ら
え
直
し
と
い
う
、
学
習
者
の
内
的
な
成
長
に
つ
な
が
る
普
遍
的
な
課
題
に
対
し
て
、
多
面
的
な
方
法
に
よ
る
言
葉
選
び
と
い
う
言
語
活
動
を
通
し
て
向
き
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
十
分
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
一
定
の
成
果
を
得
た
と
い
う
感
触
を
持
っ
て
い
る
。
（
２
）
言
葉
の
ス
キ
ル
の
育
成
に
つ
い
て
　
本
単
元
で
の
言
語
活
動
で
必
要
と
さ
れ
る
ス
キ
ル
は
、
高
校
生
の
学
習
と
し
て
は
か
な
り
易
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
語
能
力
を
高
め
る
と
い
う
よ
り
は
、
言
語
活
動
を
通
し
て
思
考
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
あ
え
て
そ
の
よ
う
に
構
成
し
た
。
　
本
単
元
に
お
け
る
言
語
操
作
は
、
考
え
る
き
っ
か
け
や
、
教
室
に
お
い
て
会
話
や
議
論
を
す
る
上
で
の
素
材
と
な
る
も
の
な
の
で
、
複
雑
で
高
度
な
言
語
活
動
を
伴
う
活
動
で
は
か
え
っ
て
う
ま
く
い
か
な
い
。
そ
の
言
語
活
動
を
遂
行
す
る
こ
と
そ
の
も
の
に
注
意
が
向
い
て
し
ま
い
、
思
考
の
方
向
に
意
識
が
向
き
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
　
一
方
、
学
習
者
に
ス
キ
ル
を
定
着
さ
せ
る
の
は
、
一
度
の
体
験
で
は
難
し
い
。
同
じ
能
力
、
ス
キ
ル
を
用
い
る
言
語
体
験
を
、
手
を
変
え
品
を
変
え
し
な
が
ら
飽
き
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
繰
り
返
す
必
要
が
あ
る
。
私
の
場
合
で
は
、
両
方
の
ね
ら
い
を
同
じ
単
元
で
目
指
そ
う
と
す
る
と
、
ど
ち
ら
も
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
多
い
。
（
３
）
学
習
者
の
日
常
生
活
に
お
け
る
言
語
活
動
と
「
国
語
表
現
」
内
に
お
け
る
言
語
活
動
の
関
係
に
つ
い
て
　
学
習
者
に
と
っ
て
、
国
語
の
授
業
時
間
中
の
言
語
活
動
は
、
日
常
生
活
全
て
の
言
語
活
動
の
う
ち
の
ほ
ん
の
一
部
分
で
あ
る
。
自
明
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
常
の
言
語
活
動
と
の
関
係
を
考
え
つ
つ
、
特
に
「
国
語
表
現
」
は
進
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
　
現
行
の
『
学
習
指
導
要
領
』
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
国
語
表
現
」
の
目
標
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
国
語
で
適
切
か
つ
効
果
的
に
表
現
す
る
能
力
を
育
成
し
、
伝
え
合
う
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
思
考
力
や
想
像
力
を
伸
ば
し
、
言
語
感
覚
を
磨
き
、
進
ん
で
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
言
語
の
向
上
や
社
会
生
活
の
充
実
を
図
る
態
度
を
育
て
る
。
　
後
半
の
「
言
語
の
向
上
や
社
会
生
活
の
充
実
を
図
る
態
度
を
育
て
る
」
と
い
う
学
習
の
目
標
を
鑑
み
る
と
、
本
来
で
あ
れ
ば
学
習
者
が
右
記
の
態
度
を
持
っ
て
日
常
の
言
語
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
こ
の
授
業
の
目
標
は
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
恣
意
的
な
解
釈
で
あ
る
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
視
野
の
広
が
り
─　　─１０７
を
持
っ
て
「
国
語
表
現
」
の
授
業
を
構
想
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
　
本
誌
『
国
語
教
育
研
究
』
第
四
十
七
号
に
あ
る
論
考
「
教
室
を
現
実
の
中
に
お
く
試
み
」
で
出
雲
俊
江
氏
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
実
践
も
、
同
じ
商
業
高
校
で
の
取
り
組
み
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
お
そ
ら
く
同
様
の
教
育
現
場
発
の
問
題
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
ま
た
、
文
化
審
議
会
答
申
『
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
国
語
力
に
つ
い
て
』（
平
成
十
六
年
二
月
）
で
は
、「
国
語
教
育
は
社
会
全
体
の
課
題
」
で
あ
る
と
し
た
上
で
「
国
語
教
育
に
関
し
、
特
に
重
要
な
役
割
を
担
う
の
は
学
校
教
育
で
あ
る
」
と
い
う
位
置
関
係
で
国
語
教
育
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。（
一
二
ペ
ー
ジ
）
ま
た
「
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
国
語
科
は
も
と
よ
り
、
各
教
科
そ
の
他
の
教
育
活
動
全
体
の
中
で
、
適
切
か
つ
効
果
的
な
国
語
の
教
育
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。」（
一
五
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
中
央
教
育
審
議
会
『
教
育
課
程
企
画
特
別
部
会
に
お
け
る
論
点
整
理
』（
平
成
二
七
年
八
月
二
六
日
）
で
は
、
学
習
指
導
要
領
の
次
期
改
定
に
向
け
て
、「
言
語
の
能
力
」
は
「
国
語
科
だ
け
で
な
く
、
全
て
の
教
科
で
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。（「
補
足
資
料
（
１
）」
一
四
、
一
五
ペ
ー
ジ
）
学
校
教
育
が
こ
の
よ
う
な
方
向
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
中
で
、
教
育
活
動
全
体
の
中
で
の
国
語
教
育
の
役
割
は
何
で
あ
る
か
を
再
認
識
す
る
こ
と
、
ま
た
国
語
科
に
お
い
て
研
究
さ
れ
て
き
た
国
語
教
育
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
他
教
科
や
教
科
外
の
教
育
活
動
に
も
敷
衍
す
る
こ
と
で
、
よ
り
効
果
的
な
国
語
の
教
育
を
学
校
活
動
全
体
の
中
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
無
用
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
（
香
川
県
立
高
松
商
業
高
等
学
校
）
─　　─１０８
